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Ку­че­рен­ко­Іри­на­Ми­ко­лаївна
(13­груд­ня­1956­р.­–­13­лип­ня­2012­р.)
13­ лип­ня­ 2012­ р.­ на­ 56-му­ році­ пішла­ з­ жит­тя­ Ку че рен ко Іри на Ми ко­
лаївна­–­ док­тор­ юри­дич­них­ на­ук,­ про­фе­сор,­ За­слу­же­ний­ юрист­ Ук­раїни,­
провідний­на­уко­вий­співробітник­Інсти­ту­ту­дер­жа­ви­і­пра­ва­ім.­В.­М.­Ко­рець­ко­го­
НАН­Ук­раїни.
На­ро­ди­ла­ся­Іри­на­Ми­ко­лаївна­Ку­че­рен­ко­13­груд­ня­1956­р.­у­м.­Києві­у­сім’ї­
робітників.­Після­закінчен­ня­у­1974­р.­се­ред­ньої­шко­ли­№­8­м.­Києва­роз­по­ча­ла­
свою­ тру­до­ву­ діяльність­ у­ пра­во­охо­рон­них­ ор­га­нах­ –­ пра­цю­ва­ла­ се­к­ре­та­рем­
проку­ра­ту­ри­Жовт­не­во­го­рай­о­ну­м.­Києва,­завіду­ю­чою­кан­це­лярією­про­ку­ра­ту­ри­
Мос­ковсь­ко­го­ рай­о­ну­ м.­ Києва,­ інспек­то­ром­ Міністер­ст­ва­ внутрішніх­ справ­
УРСР.
З­1976­р.­по­1982­р.­на­вча­ла­ся­на­юри­дич­но­му­фа­куль­теті­Київсько­го­дер­жав-
но­го­універ­си­те­ту­ім.­Т.­Г.­Шев­чен­ка,­закінчив­ши­який,­от­ри­ма­ла­дип­лом­з­відзна-
кою­за­спеціальністю­«пра­во­знав­ст­во»,­кваліфікація­–­юрист.
Після­закінчен­ня­на­вчан­ня­пра­цю­ва­ла­ста­жи­с­том­на­род­но­го­судді­Мінсько­го­
рай­он­но­го­на­род­но­го­су­ду­м.­Києва,­но­таріусом­Київської­но­таріаль­ної­кон­то­ри­
№­1,­кон­суль­тан­том­відділу­юс­тиції­Київсько­го­міськви­кон­ко­му.
З­1985­р.­і­до­ос­танніх­днів­І.­М.­Ку­че­рен­ко­пра­цю­ва­ла­в­Інсти­туті­дер­жа­ви­і­
пра­ва­ім.­В.­М.­Ко­рець­ко­го­НАН­Ук­раїни­(АН­УРСР).­З­січня­1985­р.­до­ли­с­то­па-
да­1990­р.­–­на­по­саді­мо­лод­шо­го­на­уко­во­го­співробітни­ка,­з­1990­р.­по­1993­р.­–­
на­ по­саді­ на­уко­во­го­ співробітни­ка,­ з­ 1993­ р.­ до­ 2005­ р.­ –­ на­ по­саді­ стар­шо­го­
на­уко­во­го­співробітни­ка,­з­квітня­2005­р.­і­до­ос­танніх­днів­–­на­по­саді­провідно-
го­на­уко­во­го­співробітни­ка­Інсти­ту­ту­дер­жа­ви­і­пра­ва­ім.­В.­М.­Ко­рець­ко­го­НАН­
України.
Ступінь­кан­ди­да­та­юри­дич­них­на­ук­І.­М.­Ку­че­рен­ко­от­ри­ма­ла­за­хи­с­тив­ши­у­
1989­ р.­ у­ спеціалізо­ваній­ вченій­ раді­ при­Харківсько­му­юри­дич­но­му­ інсти­туті­
ім.­Ф.­Е.­Дзер­жинсь­ко­го­кан­ди­датсь­ку­ди­сер­тацію­на­те­му­«Жи­лищ­ные­пра­во­от-
но­ше­ния­в­жи­лищ­ном­стро­и­тель­ном­ко­о­пе­ра­ти­ве»
Ступінь­ док­то­ра­ юри­дич­них­ на­ук­ І.­ М.­ Ку­че­рен­ко­ от­ри­ма­ла­ за­хи­с­тив­ши­ у­
2004­р.­у­спец­раді­Інсти­ту­ту­дер­жа­ви­і­пра­ва­ім.­В.­М.­Ко­рець­ко­го­НАН­Ук­раїни­
док­торсь­ку­ди­сер­тацію­на­те­му­«Ор­ганізаційно-пра­вові­фор­ми­юри­дич­них­осіб­
при­ват­но­го­пра­ва».
На­уко­ви­ми­ інте­ре­са­ми­ І.­ М.­ Ку­че­рен­ко­ бу­ли:­ цивільне,­ жит­ло­ве,­ підприєм-
ниць­ке­пра­во.­За­період­на­уко­вої­діяль­ності­ Іри­на­Ми­ко­лаївна­на­пи­са­ла­близь­ко­
140­ на­уко­вих­ праць,­ се­ред­ яких­ індивіду­аль­на­ мо­но­графія,­ розділи­ та­ гла­ви­ у­
ко­лек­тив­них­ мо­но­графіях,­ на­уко­во-прак­тич­них­ ко­мен­та­рях,­ довідни­ко­вих­ та­
ен­цик­ло­пе­дич­них­ви­дан­нях­то­що.­І.­М.­Ку­че­рен­ко­ба­га­то­ра­зо­во­ста­ва­ла­ла­у­ре­а­том­
премій­на­кра­ще­юри­дич­не­ви­дан­ня­у­номінаціях­«Юри­дич­ний­довідник»,­«Юри-
дичні­ко­лек­тивні­мо­но­графічні­ви­дан­ня»,­«На­уко­во-по­пу­лярні,­на­уко­во-прак­тичні­
і­довідни­кові­ви­дан­ня­в­га­лузі­пра­ва»­за­кон­кур­сом,­ого­ло­ше­ним­Спілкою­юристів­
Ук­раїни,­ Ла­у­ре­а­том­ премії­ імені­ Яро­сла­ва­ Му­д­ро­го­ за­ підго­тов­ку­ та­ ви­дан­ня­
підруч­ників­ для­ сту­дентів­юри­дич­них­ спеціаль­но­с­тей­ ви­щих­ за­кладів­ освіти­ за­
кон­кур­сом,­ ого­ло­ше­ним­ АПрН­ Ук­раїни­ і­ Національ­ною­ юри­дич­ною­ ака­демією­
Ук­раїни­ім.­Яро­сла­ва­Му­д­ро­го.
З­по­чат­ку­90-х­років­ми­ну­ло­го­століття­І.­М.­Ку­че­рен­ко­здійсню­ва­ла­на­уко­ве­
за­без­пе­чен­ня­ за­ко­но­про­ект­них­ робіт,­ на­да­ю­чи­ ек­с­пертні­ вис­нов­ки­ на­ про­ек­ти­
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за­конів,­ надіслані­ до­ Інсти­ту­ту­ дер­жа­ви­ і­ пра­ва­ ім.­ В.­ М.­ Ко­рець­ко­го­ НАН­
Ук­раїни­Вер­хов­ною­Ра­дою­Ук­раїни,­пра­цю­ю­чи­у­складі­ро­бо­чих­груп­Вер­хов­ної­
Ра­ди­Ук­раїни,­міністерств­і­відомств­зі­ство­рен­ня­про­ек­ту­ЖК­Ук­раїни,­про­ектів­
за­конів­ «Про­ ос­но­ви­ дер­жав­ної­ жит­ло­вої­ політи­ки»,­ «Про­ підприємства­ в­
Ук­раїнській­РСР»,­«Про­при­ва­ти­зацію­не­ве­ли­ких­дер­жав­них­підприємств­(ма­лу­
при­ва­ти­зацію)»,­ «Про­ гос­по­дарські­ то­ва­ри­ст­ва»,­ «Про­ дер­жавні­ унітарні­
підприємства»,­«Про­акціонерні­то­ва­ри­ст­ва»,­«Про­кор­по­ра­ти­зацію­ко­му­наль­них­
підприємств,­ що­ про­ва­дять­ діяль­ність­ у­ сфері­ во­до-,­ теп­ло­по­с­та­чан­ня­ та­
во­довідве­ден­ня»,­над­про­ек­том­ЦК­Ук­раїни,­Кла­сифіка­то­ром­ор­ганізаційно-пра-
во­вих­форм­гос­по­да­рю­ван­ня­та­за­ко­но­про­ек­та­ми­що­до­удо­с­ко­на­лен­ня­на­зва­них­
та­інших­нор­ма­тив­но-пра­во­вих­актів.
І.­М.­Ку­че­рен­ко­не­од­но­ра­зо­во­при­зна­ча­лась­чле­ном­на­уко­во-кон­суль­таційної­
ра­ди­Вер­хов­но­го­Су­ду­Ук­раїни,­на­уко­вим­рад­ни­ком­Дер­жав­ної­комісії­ з­цінних­
па­перів­та­фон­до­во­го­рин­ку.
Іри­на­ Ми­ко­лаївна­ поєдну­ва­ла­ на­уко­ву­ діяльність­ з­ на­уко­во-пе­да­гогічною­ і­
цим­та­кож­вне­сла­не­оцінен­ний­вклад­в­роз­ви­ток­цивільно­го­пра­ва.­Во­на­підго­ту-
ва­ла­пле­я­ду­на­уковців­–­19­кан­ди­датів­юри­дич­них­на­ук,­які­пра­цю­ють­у­провідних­
на­вчаль­них­ за­кла­дах,­ на­уко­вих­ ус­та­но­вах,­ ор­га­нах­ дер­жав­ної­ вла­ди.­До­б­ро­зич-
ливі,­дружні­та­ділові­відно­си­ни­між­Учи­те­лем­і­уч­ня­ми­зберіга­ли­ся­до­ос­тан­нь-
о­го­дня­жит­тя­Іри­ни­Ми­ко­лаївни.
Ми­завжди­пам’ята­ти­ме­мо­Іри­ну­Ми­ко­лаївну­як­лю­ди­ну­з­безспірним­на­уко-
вим­ав­то­ри­те­том,­прин­ци­по­ву,­надійну,­ іронічну­в­по­леміці­на­вко­ло­ди­сер­тацій,­
ви­ко­на­них­як­у­відділі­про­блем­цивільно­го,­тру­до­во­го­та­підприємниць­ко­го­пра­ва­
Інсти­ту­ту,­так­і­надісла­них­для­відзи­ву­з­інших­на­уко­вих­ус­та­нов­та­ВНЗ­Ук­раїни.
Іри­на­ Ми­ко­лаївна­ поєдну­ва­ла­ на­уко­ву­ діяльність­ з­ ви­кла­даць­кою­ –­ чи­та­ла­
кур­си­ лекцій­ у­ Київсько­му­ універ­си­теті­ пра­ва­ НАН­ Ук­раїни,­ Хмель­ниць­ко­му­
універ­си­теті­уп­равління­та­пра­ва,­Київсько­му­універ­си­теті­ту­риз­му,­еко­номіки­ і­
пра­ва­ та­ інших­ ВНЗ­ Ук­раїни,­ з­ прак­ти­кою­ –­ ке­ру­ва­ла­ при­ват­ною­ юри­дич­ною­
фірмою.
На­уко­вий,­ви­кла­даць­кий­та­прак­тич­ний­досвід­Іри­ни­Ми­ко­лаївни­став­у­при-
годі­ба­га­ть­ом­її­уч­ням­та­ко­ле­гам.­Іри­на­Ми­ко­лаївна­ча­с­то­ви­с­ту­па­ла­офіційним­
опо­нен­том­на­за­хисті­ди­сер­тацій­на­здо­бут­тя­на­уко­во­го­сту­пе­ня­кан­ди­да­та­та­док-
то­ра­юри­дич­них­на­ук.­Де­сять­років­сво­го­жит­тя­во­на­при­свя­ти­ла­обов’яз­кам­вче-
но­го­се­к­ре­та­ря­спеціалізо­ва­ної­вче­ної­ра­ди­при­Інсти­туті­дер­жа­ви­і­пра­ва­імені­В.­
М.­Ко­рець­ко­го­НАН­Ук­раїни.­Во­на­бу­ла­чле­ном­декількох­спеціалізо­ва­них­вче­них­
рад­із­за­хис­ту­кан­ди­датсь­ких­і­док­торсь­ких­ди­сер­тацій.
За­ ва­го­мий­ осо­би­с­тий­ вне­сок­ у­ роз­ви­ток­ кон­сти­туційних­ за­сад­ ук­раїнської­
дер­жав­ності,­ба­га­торічну­сумлінну­пра­цю,­ви­со­кий­про­фесіоналізм­у­за­хисті­кон-
сти­туційних­прав­і­сво­бод­лю­ди­ни­і­гро­ма­дя­ни­на­Ірині­Ми­ко­лаївні­у­2009­р.­Ука-
зом­ Пре­зи­ден­та­ Ук­раїни­ бу­ло­ при­своєно­ ви­со­ке­ зван­ня­ За­слу­же­но­го­ юри­с­та­
Ук­раїни,­а­у­2011­р.­Ате­с­таційною­ко­легією­Міністер­ст­ва­освіти­і­на­уки­Ук­раїни­
–­по­чес­не­зван­ня­про­фе­со­ра.
У­ нашій­ країні­ по­стать­ Іри­ни­Ми­ко­лаївни­ відо­ма­ і­ зна­на­ як­ се­ред­ на­уко­вої­
гро­мадсь­кості,­так­і­в­колі­юристів-прак­тиків,­дер­жав­них­служ­бовців,­підприємців,­
які­до­сяг­ли­про­фесійної­май­стер­ності­за­вдя­ки­їй.
Іри­на­Ми­ко­лаївна­бу­ла­лю­ди­ною­освіче­ною,­ша­но­ва­ною,­ма­ла­сміливість­та­
на­по­лег­ливість­у­на­уковій­твор­чості.­Друзі,­ко­ле­ги,­рідні­Іри­ни­Ми­ко­лаївни­зна­ли­
її­не­тільки­як­надійно­го­і­до­б­ро­зич­ли­во­го­то­ва­ри­ша,­ви­со­ко­мо­раль­но­го­і­прин­ци-
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по­во­го,­ви­мог­ли­во­го­і­спра­вед­ли­во­го­ко­ле­гу,­але­і­як­за­взя­то­го­альпініста,­гос­тин-
ну­гос­по­ди­ню,­вірну­дру­жи­ну,­тур­бо­тли­ву­донь­ку,­се­с­т­ру­та­тітку.
У­ ці­ жа­лобні­ дні­ вис­лов­люємо­щи­ре,­ гли­бо­ке­ співчут­тя­ рідним­ і­ близь­ким­
Іри­ни­Ми­ко­лаївни.
Світла­їй­пам’ять.
Друзі, ко ле ги, учні
